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AGUILAR PÉREZ, Antonio
antonio.aguilar@correos.com 
Geógrafo. Investigador del Laboratorio de Periodismo y 
Comunicación para la Ciudadanía Plural de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. 
AIESTARAN YARZA, Alazne  
alazne.aiestaran@ehu.es 
Universidad del País Vasco-UPV/EHU. Facultad de 
Ciencias Sociales y de la Comunicación. Profesora 
Laboral Interina de Periodismo. 
ALONSO RODRÍGUEZ, Sara 
sara.alonso.rodriguez@gmail.com 
Universidad de Santiago de Compostela. Departamento de 
Ciencias de la Comunicación. Investigadora  
ANGULO EGEA, María 
mangulo@unizar.es 
Universidad de Zaragoza. Profesora de Historia del 
Periodismo y de Periodismo de Investigación. Ha 
trabajado en la Universidad de Alcalá de Henares, 
Universidad Complutense de Madrid, Duke University 
(EE.UU) y en la Universidad de San Jorge  
ARCO BRAVO, Miguel Ángel del 
marco@hum.uc3m.es
Universidad Carlos III de Madrid. Facultad de 
Humanidades, Comunicación y Documentación. 
Departamento de Periodismo y Comunicación 
Audiovisual. Doctor en Periodismo. Profesor ayudante. 
BERMEJO AYESTARÁN, Aritz 
aritzbermejo@yahoo.es 
Licenciado en Comunicación Audiovisual por la 
Universidad de Navarra y máster en Dinámicas de Cambio 
en las Sociedades Modernas Avanzadas por la 
Universidad Pública de Navarra. 
BORRÀS FARRAN, Miquel 
miquel@comcom.cat
Periodista. Investigador del Laboratorio de Periodismo y 
Comunicación para la Ciudadanía Plural de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. 
CABALIN, Cristian 
ccabalin@uchile.cl 
Universidad de Chile. Instituto de la Comunicación e 
Imagen, Profesor Asistente. Magíster. Candidato a doctor 
en Estudios de Políticas Educacionales, University of 
Illinois at Urbana-Champaign 
CAMACHO MARKINA, Idoia
idoia.camacho@ehu.es 
Universidad del País Vasco-UPV/EHU. Facultad de 
Ciencias Sociales y de la Comunicación. Profesora 
Agregada de Periodismo. 
CAPDEVILA, Arantxa 
arantxa.capdevila@urv.cat 
Universitat Rovira i Virgili. Profesora del Departamento 
de Estudios de Comunicación. Sus líneas de investigación  
son la comunicación política y la retórica. Es miembro de 
la Sociedad Internacional de Historia de la Retórica 
(ISHR) y de la Asociación de Comunicación Política 
(ACOP).
CÁRDENAS RICA, María Luisa 
mluisacardenas@hotmail.com 
CEADE, Centro Andaluz de Estudios Superiores, 
asociado a la Prifysgol Cymru University of Wales. 




Universitat Rovira i Virgili. Departamento de Estudios de 
Comunicación. Profesor Titular. Fue investigador invitado 
en la Universidad de Glasgow Caledonian en 2007. Es 
editor principal de la revista Catalan Journal of 
Communication & Cultural Studies.
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CORCOY RIUS, Marta 
marta.corcoy@uab.cat 
Periodista. Investigadora del Laboratorio de Periodismo y 
Comunicación para la Ciudadanía Plural de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. 
ELÍAS PÉREZ, Carlos
celias@hum.uc3m.es 
Universidad Carlos III de Madrid. Facultad de 
Humanidades, Comunicación y Documentación. 
Departamento de Periodismo y Comunicación 
Audiovisual. Catedrático de Periodismo. 
FRANCESCUTTI, Luis Pablo 
luispablo.francescutti@urjc.es 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Profesor titular 
interino del Departamento de Ciencias de Comunicación II 
de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. 
GALINDO ARRANZ, Fermín 
fermin.galindo@usc.es 
Universidad de Santiago de Compostela. Facultad de 
Ciencias de la Información. Profesor Titular de 
Periodismo.
GARCÍA GARCÍA, Francisco 
fghenche@gmail.com 
Universidad Complutense de Madrid. Facultad de 
Ciencias de la Información. Departamento de 




Universitat Pompeu Fabra (UPF). Departamento de 
Comunicación. Profesor Ayudante Doctor. 
HUMANES HUMANES, María Luisa 
marialuisa.humanes@urjc.es 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Grupo de 
Estudios Avanzados en Comunicación (GEAC). Profesora 
Titular de Universidad. 
ÍÑIGO JURADO, Ana Isabel 
anainigo@hotmail.com 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Investigadora en 
formación en el Departamento de Ciencias de la 
Comunicación II de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación.  
LIBERIA VAYÁ, Irene Higinia 
ireneliberia@gmail.com 
Universidad de Sevilla. Facultad de Comunicación. 
Doctoranda e investigadora del Departamento de 
Comunicación Audiovisual, Publicidad y Literatura. 
Licenciada en Comunicación Audiovisual y Humanidades.  
LONGUEIRA MORIS, Alicia
aligueris@gmail.com 
Universidad de Vigo. Doctora en comunicación por la 
Universidad de Vigo. Ayudante de dirección en la 
Fundación Wenceslao Fernández Flórez. 
LÓPEZ GARCÍA, Xosé
xose.lopez.garcia@usc.es 
Universidad de Santiago de Compostela. Departamento de 
Ciencias de la Comunicación. Catedrático de Periodismo.  
LÓPEZ HIDALGO, Antonio
lopezhidalgo@us.es 
Universidad de Sevilla. Facultad de Comunicación. 
Departamento de Periodismo II. Profesor Titular. 
LORENTE BILBAO, José Ignacio 
eneko.lorente@ehu.es 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. 
Departamento de Comunicación Audiovisual y 
Publicidad. Director del Master en Artes y Ciencias del 
espectáculo. Coordinador de actividades de comunicación 
de las prácticas escénicas. 
LUENGO CRUZ, María 
maria.luengo@uc3m.es 
Universidad Carlos III de Madrid. Facultad de 
Humanidades, Comunicación y Documentación. 
Departamento de Periodismo y Comunicación 
Audiovisual. Profesora Titular Interina de Periodismo. 
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MACIÁ BARBER, Carlos 
carlos.macia@uc3m.es 
Universidad Carlos III de Madrid. Facultad de 
Humanidades, Comunicación y Documentación. 
Departamento de Periodismo y Comunicación 
Audiovisual. Profesor Titular de Periodismo 
MARÍN-SÁNCHEZ, Manuel
mmsanchez@us.es
Universidad de Sevilla. Facultad de Psicología. 
Catedrático de Universidad. 
MARTÍNEZ NICOLÁS, Manuel
manuel.martinez.nicolas@urjc.es 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Grupo de 
Estudios Avanzados en Comunicación (GEAC). Profesora 
Titular de Universidad.  
MARTINEZ-PECINO, Roberto 
rmpecino@us.es 
Universidad de Sevilla. Facultades de Psicología y de 
Comunicación. Profesor Contratado Doctor e investigador. 
MAYORGA ROJEL, Alberto Javier 
amayorga@ufro.cl 
Universidad de La Frontera (Temuco, Chile). Profesor del 
Departamento de Lenguas, Literatura y Comunicación. 
Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades. 
MOLINA RODRÍGUEZ-NAVAS, Pedro
pedro.molina@uab.es. 
Universidad Autónoma de Barcelona. Profesor del 
Departamento de Periodismo y de Ciencias de la 
Comunicación. Investigador del Laboratorio de 
Periodismo y Comunicación para la Ciudadanía Plural.  
MORENO SARDÁ, Amparo 
amparo.moreno@uab.cat 
Universidad Autónoma de Barcelona. Catedrática Emérita 
de Historia de la Comunicación Social. Directora del 
Laboratorio de Periodismo y Comunicación para la 
Ciudadanía Plural.  
MUÑIZ SÁNCHEZ, Jorge 
jorgemunizsanchez@gmail.com 
Universidad de Oviedo. Profesor Asociado de Historia.  
NAVARRETE-GALIANO RODRÍGUEZ, Ramón 
Galiano@us.es
Universidad de Sevilla. Facultad de Comunicación. 
Departamento de Comunicación Audiovisual, Publicidad 
y literatura. Profesor Asociado.  
NAHUELPI ÁLVAREZ, Carolina 
cnaiamerica@gmail.com 
Universidad de La Frontera (Temuco, Chile). Profesora 
del Centro de Innovación Profesional. 
NITRIHUAL VALDEBENITO, Luis 
luisnitrihual@gmail.com 
Universidad de La Frontera (Temuco, Chile). Profesor del 
Departamento de Lenguas, Literatura y Comunicación. 
Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades. 
OSÉS GORRAIZ, Jesús María 
oses@unavarra.es
Universidad Pública de Navarra. Profesor titular de 








Universitat Pompeu Fabra (UPF). Departamento de 
Comunicación. Profesor Titular. Secretario académico de 
la UPF 
POBLACIÓN BERNARDO, José Ignacio 
jipobla@ccinf.ucm.es 
Universidad Complutense de Madrid. Departamento de 
Periodismo IV. Catedrático de Universidad. Vicedecano. 
PONT-SORRIBES, Carles 
carles.pont@upf.edu  
Universitat Pompeu Fabra (UPF). Departamento de 
Comunicación. Profesor agregado. 
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RAMOS FERNÁNDEZ, Fernando
ferramos@telefonica.net 
Universidad de Vigo. Profesor Titular de Derecho de la 
Información y la Publicidad. Profesor de Comunicación e 
Imagen Corporativa. Es el autor del Código Ético del 
Protocolo aprobado en 2007 en Roma. 
REIG, Ramón
ramonreig@us.es
Universidad de Sevilla. Facultad de Comunicación. 




Universidad Internacional de la Rioja. Investigador. 
EC3metrics. 
RODRÍGUEZ PINTO, Miguel Ángel 
marp@escogranada.com 
Director de la Escuela Superior de Comunicación de 
Granada (ESCO). (Centro adscrito a la Universidad de 
Gales)
ROMÁN PORTAS, Mercedes 
mroman@uvigo.es
Universidad de Vigo. Profesora titular de Universidad del 
área de Periodismo. 
ROMERO LIZAMA, Pamela 
pamelarome@gmail.com 
Universidad Austral de Chile. Escuela de Graduados de la 
Facultad de Filosofía y Humanidades. Periodista y 
Licenciada en Comunicación Social. Magíster en 
Comunicación por la Universidad Austral de Chile. 
Candidata a Doctora en Ciencias Humanas Mención 
Discurso y Cultura por la Universidad Austral de Chile. 
Becaria Doctoral de la Comisión Nacional de 
Investigación Científica y Tecnológica de Chile. 
SANTANDER, Pedro 
pedro.santander@ucv.cl 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. 
Profesor titular de la Escuela de Periodismo. Doctor en 
Lingüística. Sus líneas de investigación se orientan a la 
crítica ideológica de los medios de comunicación y al 
Análisis del Discurso. Está a cargo de las cátedras de 
Teoría del Lenguaje y de Metodología de la Investigación 
en dicha unidad académica. 
SAPERAS LAPIEDRA, Enric 
enric.saperas@urjc.es 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Grupo de 
Estudios Avanzados en Comunicación (GEAC). 
Catedrático de Universidad. 
SEQUERA DÍAZ, Raúl
raulsequera@hotmail.com 
CEADE, Centro Andaluz de Estudios Superiores, adscrito 
a la Prifysgol Cymru University of Wales. Profesor de 
Ciencias de la Comunicación y Coordinador del Área 




Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Profesor titular 
interino del Departamento de Ciencias de Comunicación II 
de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.  
UFARTE RUIZ, María José 
mufarte@us.es 
Universidad de Sevilla. Facultad de Comunicación. 
Departamento de Periodismo II. Profesora doctora 
interina. Investigadora. Periodista. 
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VAL CUBERO, Alejandra 
Alejandra.val@uc3m.es 
Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de 
Periodismo y Comunicación Audiovisual. Profesora 
ayudante doctor (Acreditada ANECA Profesor Titular, 
2012). Realizó periodos de investigación postdoctoral en 
la Universidad de Harvard y en la Universidad India de 
Jahawarlal Nehru University en Delhi. Durante el año 
2006 trabajó en la consultora de Altai Research en Kabul 
(Afganistán) donde colaboró para proyectos de 
organizaciones internacionales como el Banco Mundial y 
USAID. 
ZURBANO BERENGUER, Belén 
bzurbano@us.es 
Universidad de Sevilla. Facultad de Comunicación. 
Universidad. Departamento de Periodismo I. Periodista. 
Personal Investigador en Formación Líneas de 
investigación: comunicación y género, violencia de género 
y tratamiento mediático, género y desarrollo, feminismo, 
comunicación para el desarrollo. 
RELACIÓN DE UNIVERSIDADES POR NÚMERO DE AUTORES DE LOS ARTÍCULOS Y PORCENTAJE
DE REPRESENTACIÓN DE LAS AUTORÍAS EMP ­ Vol 19, Núm. 2 (2013)





Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile 1 1,81 
 18,11 elihC ed lartsuA dadisrevinU
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) 5 9,09 
 90,95 dirdaM ed III solraC dadisrevinU
 18,11 elihC ed dadisrevinU
Universidad Complutense de Madrid (UCM) 2 3,63 
 18,11 ajoiR al ed lanoicanretnI dadisrevinU
Universidad de La Frontera (Temuco, Chile) 3 5,45 
 18,11 odeivO ed dadisrevinU
Universidad del País  54,53 UHE/VPU-ocsaV
 54,53 )FPU( arbaF uepmoP tatisrevinU
 36,32 arravaN ed acilbúP dadisrevinU
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid  (URJC) 6 10,90 
 36,32 iligriV i arivoR tatisrevinU
Universidad de Santiago de Compostela (USC) 3 5,45 
 45,418 alliveS ed dadisrevinU
 18,11 aicnèlaV ed tatisrevinU
 54,53 ogiV ed dadisrevinU
 18,11 azogaraZ ed dadisrevinU
CEADE, Centro Andaluz de Estudios Superiores, 
asociado a la Prifysgol Cymru University of Wales 
2 3,63 
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ESCO (Escuela Superior de Comunicación de Granada. 
(Centro adscrito a la Universidad de Gales) 
1 1,81 
TOTAL AUTORES 55 ≈100 
TOTAL UNIVERSIDADES: 19 
Total Centros Universitarios: 2
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CASALS CARRO, María Jesús 
mjcasals@ccinf.ucm.es 
Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias 
de la Información. Departamento de Periodismo I. 
Catedrática de universidad. 
HERRERO GUTIÉRREZ, Francisco Javier 
javiherrero82@usal.es 
Universidad de Salamanca. Facultad de Ciencias Sociales. 
Personal Investigador en Formación. 
PELLICER ROSSELL, Manuel
manuel.pellicer@uv.es 
Universidad de Valencia. Facultad de Filología, 
Traducción y Comunicación. Departamento de Teoría de 
los Lenguajes. Profesor titular de Comunicación 
Audiovisual.
RUIZ SAN ROMÁN, José A.
jars@ccinf.ucm.es 
Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias 
de la Información. Departamento Sociología VI. Profesor 
Titular de Sociología y Opinión Pública  
SEGARRA SAAVEDRA, Jesús 
jesus.segarra@ua.es 
Universidad de Alicante. Investigador en Comunicación. 
Colabora en el proyecto de investigación COMPUBES 
(Comunicación y Públicos Específicos) y trabaja en el 
departamento de Comunicación y publicidad de un grupo 
empresarial internacional. 
TOUS ROVIROSA, Anna 
anna.tous@uab.cat
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de 
Periodisme i de Ciències de la Comunicació. Profesora de 
Periodismo.
Autores miembros del Consejo de Redacción 1 1,81% del total de autores 
Autores miembros del Consejo Asesor 1 1,81% del total de autores 
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